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1. I n le id in g .
O m  e k o lo g is c h e  re d e n e n  w o r d t  h e t s te e d s  m o e i l i j k e r  aan  la n d  
n ie u w e  z a n d g ro e v e n  te  o n tg in n e n . H ie r d o o r  is  e r  de jo n g s te  ja r e n  g ro te  
b e la n g s te l l in g  o n ts ta a n  v o o r  de z a n d -  (en g r in t - )  w in n in g  u i t  ze e . M o m e n ­
te e l  z i jn  e r  o n tg in n in g s a k t iv i te i te n  in  tw e e  z o n e s  ( f ig u u r  1 ). B e id e  zo ne s  
w e rd e n  v a s tg e le g d  b i j  h e t K o n in k l i j k  B e s lu i t  v a n  13 ju n i  1969. B i j  de 
k e u z e  va n  de g e b ie d e n  w e rd  gep o og d  de b e la n g r i jk s te  v is g ro n d e n  en p a a i-  
p la a ts e n  te  v e r m i jd e n .  D e  d r ie  g e a rc e e rd e  d e le n  (A , B en C) op de 
f ig u u r  1 z i jn  de p la a ts e n  d ie  g e d u re n d e  1981 g e ë x p lo ite e rd  w e rd e n . S in ds  
I 977  w o r d t  in  de tw e e  o n tg in n in g  s zo n  e s f y s ic o - c h e m is c h  en b io lo g is c h  
o n d e rz o e k  u itg e v o e r d  op h e t w a te r ,  s e d im e n t en m a r ie n e  o rg a n is m e n .  
R e s u lta te n  w e rd e n  re e d s  g e p u b l ic e e rd  d o o r  B a e te m a n  (1982 ) en M a e r te n s  
(1981a  en 1981b ).
D e  f y s ic o - c h e m is c h e  re s u lta te n  va n  de s e d im e n tb e m o n s te r in g  
(p ro g ra m m a  1981 ) w o rd e n  in  o n d e rh a v ig  r a p p o r t  b e s p ro k e n . S p e c ia le  
a a n d a c h t g a a t n a a r  de g r a n u lo m e t r ie ,  g e z ie n  h e t de e e rs te  k e e r  is  d a t 
deze  a n a ly s e  in  h e t m o n ito r in g s p r o g r a m m a  w e rd  in g e s c h a k e ld .  D e ze  
m e t in g  is  v e ra n tw o o rd  d a a r  h e t n ie t  o n d e n k b a a r is  d a t d o o r  de z a n d w in n in g  
de g r a n u lo m e t r ie  va n  de s e d im e n te n  w o rd t  v e r s to o r d ,  h e tg e e n  dan r e ­
p e r c u s s ie s  ka n  h e b b e n  op b i jv o o r b e e ld  de b e n th is c h e  fa u n a . O ok  h e t 
a d s o rb t ie v e r m o g e n  v o o r  p o l lu e n te n  ka n  d a a rd o o r  w o rd e n  b e ïn v lo e d . H e t 
is  in d e rd a a d  z o , d a t in d ie n  h e t a a n d e e l v a n  de f i jn e  f r a k t ie  z o u  s t i jg e n  
d i t  a a n le id in g  ka n  g eve n  to t  een v e rh o g in g  v a n  de a d s o r b t ie k a p a c ite i t  va n  
h e t s e d im e n t w e g e n s  h e t g r o te r  s p e c i f ie k  o p p e rv la k  v a n  deze  f r a k t ie .
2. M a te r ia a l  en  a n a ly s e m e to d e n .
2 .1 .  M o n s te rn a m e .
Op 21 p la a ts e n  w e rd e n  s e d im e n tm o n s te rs  g e n o m e n  d o o r  m id d e l 
v a n  een V a n  V e e n  g r i jp e r .  D e  lo k a l is a t ie  va n  de b e m o n s te rd e  s ta t io n s  
w o rd t  w e e rg e g e v e n  in  f ig u u r  1. D e  b e m o n s te r in g s p u n te n  z i jn  g e n u m m e rd  
v a n  ZS1 to t  Z S 23 . D e  m e e s te  s ta t io n s  w e rd e n  d r ie m a a l b e m o n s te rd ,  n l.  :
2.
, in  h e t v o o r ja a r  ( a p r i l - m e i ) ,  in  de z o m e r  ( ju l i )  en in  de w in te r  (d e c e m b e r) .
D e  s e d im e n ts ta le n  w e rd e n  d o o r  in v r ie z e n  b i j  -3 0 °  C b e w a a rd . ZS 19 
t  v a l t  s a m e n  m e t de p la a ts  w a a r  in d u s t r ië le  a fv a l g e d u m p t w o rd t ,  n l.
fe n o lh o u d e n d  a fv a l en o rg a n is c h e  a fv a l a fk o m s t ig  va n  de p ro d u k t ie  va n  
p r o te o ly t is c h e  e n z y m e s . Z S 18  l i g t  te n  N . O. v a n  e en  g e b ie d  w a a r  a fv a l 
v a n  T iC ^ - p r o d u k t ie  w o rd t  g e d u m p t. ZS2 en ZS 8 l ig g e n  in  z o n e s  w a a r in  
in te n s  a an  z a n d w in n in g  w o r d t  gedaan .
2. 2. A n a ly s e m e to d e n  :
-  K o r r e lg r o o t t e  a n a ly s e  (B u c h a n a n  e t a l ,  .1971).
E e n  v o o r a f  g e d ro o g d e  h o e v e e lh e id  s e d im e n t w o r d t  o p n ie u w  
in  w a te r  g e s u s p e n d e e rd  en g e d e s a g re g e e rd  in  een  u lt ra s o n b a d .  De 
f r a k t ie  k le in e r  dan 0, 063 m m  (= s i l t  + k le i )  w o r d t  d o o r  n a t z e v e n  u i t ­
g e w a s s e n . H e t re s te re n d e  s e d im e n t w o rd t  na  d ro g e n  en w e g en  o p n ie u w  
f i j n  g e m a a k t en d o o r  d ro o g  z e v e n  g e s p l i t s t  in  z i jn  v e r s c h i l le n d e  f r a k t ie s .  
O m  een b e te re  v e r w e r k in g  va n  de re s u lta te n  to e  te  la te n ,  w o r d t  g e w e rk t
m e t  de z o g e n a a m d e  p h i - s c h a a l (B a s t in ,  1974). E e n  p h i v /a a rd e  (0 )  is
de - l ° g 2 v a n  de d ia m e te r  in  m m
T a b e l 1 g e e ft  de v e r d e l in g  va n  de v e r s c h i l le n d e  k o r r e l f r a k t ie s  
in  m m  en in  p h i-e e n h e d e n . H e t s e d im e n t w o r d t  g e k a r a k te r is e e r d  d o o r  
v o lg e n d e  p a r a m e te r s ,  s te e d s  in  de p h i - s c h a a l u i tg e d r u k t  (B u c h a n a n , 1971).
-  m e d ia a n w a a rd e  M d  0
-  s o r te r in g s g r a a d  So 0  = (Q ^ 0  -  Ç - , 0 ) / 2
-  s c h e e fh e id s g ra a d  Sc 0  = (Q^ 0  + O  0 ) / 2  -  M d  0
w a a r b i j  0  en 0  de k w a r t ie lg e ta l le n  z i jn  u i tg e d r u k t  in  p h i e e n ­
h e d e n . en Q  z i jn  d ie  d ia m e te rs  w a a rv o o r  g e ld t  d a t r e s p e k t ie v e l i jk
25 en 75 % v a n  de s e d im e n t k o r r e ls  g r o te r  z i jn  dan  de d o o r  hen a a n ­
g e d u id e  w a a rd e . D e  m e d ia a n w a a rd e  (M d  0 )  is  d ie  d ia m e te r  w a a rv o o r
50 % va n  de k o r r e ls  g r o te r  en 50 %  k le in e r  z i jn .  F ig u u r  2 i l l u s t r e e r t  
h oe  de g r a n u lo m e t r is c h e  p a r a m e te rs  la n g s  g r a f is c h e  w eg  u i t  de k u m u -  
. la t ie v e  k u r v e  a fg e le id  k u n n e n  w o rd e n . D e b a s is g e g e v e n s  va n  d i t  v o o r ­
b e e ld  w o rd e n  in  ta b e l 2 g eg e ven . T a b e l 3 g e e ft de  b e o o rd e lin g  va n  de 
s o r te r in g s g r a a d  en de s c h e e fh e id s g ra a d .
-  O rg a n is c h  m a te r ia a l  (J M G , 1981).
A ls  m a a t w o r d t  h e t g e w ic h ts v e r l ie s  b i j  4 50 ° C g en o m e n . D i t
w o rd t  b e p a a ld  op h e t v o o r a f  g e d ro o g d e  s e d im e n t na  z e v e n  d o o r  een 
2 m m  z e e f.
-  K a rb o n a a tg e h a lte  (J M G , 1981).
D i t  g e h a lte  w o r d t  b e re k e n d  op b a s is  v a n  h e t g e w ic h ts v e r l ie s  
b i j  1050° C en w o r d t  b e p a a ld  op m o n s te rs  w a a r in  re e d s  h e t o rg a n is c h  
m a te r ia a l  v e r w i jd e r d  w e rd  d o o r  v e r h i t te n  b i j  450 ° C.
In  m a r ie n e  s e d im e n te n  w o r d t  h e t g e w ic h ts v e r l ie s  v o o r n a m e l i jk  
v e r o o r z a a k t  d o o r  de o n tb in d in g  v a n  C aC O ^ to t  C aO  en h e t v lu c h t ig e  CO_
De re s u lta te n  w o rd e n  o m g e re k e n d  n a a r  g e h a lte n  aan  C a C O ^.
3. R e s u lta te n  en b e s p r e k in g .
T a b e l 4 g e e ft  de re s u lta te n  va n  h e t f y s ic o - c h e m is c h  o n d e rz o e k . 
B e h a lv e  de g r a n u lo m e t r is c h e  p a r a m e te r s  (m e d ia a n w a a rd e , s o r te r in g s g r a a d ,  
s c h e e fh e id s g ra a d , f r a k t ie  k le in e r  dan 0. 063 m m  en de f r a k t ie  g r o te r  dan 
2 m m ) v /o rd e n  o ok  de g e h a lte n  aan  o rg a n is c h  m a te r ia a l  en k a rb o n a a t  v e r ­
m e ld .  T e lk e n s  w o r d t  p e r  p u n t h e t  m in im u m ,  h e t m a x im u m  en h e t g e ­
m id d e ld e  g e g e ve n . T e n s lo t te  w o r d t  in  de la a ts te  k o lo m  v a n  ta b e l 4 h e t 
s e d im e n t g e k la s s i f ic e e r d .  D a a r to e  w o r d t  de n a a m  g e b r u ik t  v a n  de 
f r a k t ie ( s )  d ie  m e e r  dan  30 % v a n  z i jn  g e w ic h t  u itm a a k t .
U i t  de z e e f re s u lta te n  b l i j k t  de f r a k t ie  "m e d iu m  z a n d "  h e t  b e la n g ­
r i j k s t  te  z i jn .  H a a r  a a n d e e l in  de s e d im e n ts ta le n ,  v a r ie e r d e  v a n  30 to t  
98 %, m e t  een g e m id d e ld e  v a n  72, 8 %.
D e m e d ia a n w a a rd e  v a n  de m e e s te  s e d im e n tm o n s te rs  l i g t  tu s s e n  
1 en 2 p h i en dus in  h e t g e b ie d  v a n  m e d iu m  za n d  ( ta b e l 1). E n k e l v o o r  
de p u n te n  16 en 23 w e rd e n  s e d im e n ts ta le n  b e k o m e n  m e t  m e d ia a n w a a rd e n  
in  h e t g e b ie d  v a n  g r o f  za n d  ( tu s s e n  C en 1 ^ ) .
4.
In  s o m m ig e  m o n s te rs  va n  de s ta t io n s  6, 2 ,  16 en 18 w a s  h e t
n ie t  m o g e l i jk  o fw e l , o fw e l de w a a rd e  te  b e p a le n , z o d a t o ok  de 
d a a r u i t  a fg e le id e  p a r a m e te r s  So en Sc n ie t  b e re k e n d  k o n d e n  w o rd e n . In  
deze  g e v a lle n  w o rd e n  dan o o k  in  ta b e l 4geen  d a ta  v o o r  d eze  p a r a m e te rs  
v e r m e ld .
H o e  k le in e r  de s o r te r in g s g r a a d ,  hoe b e te r  g e s o r te e r d  o f  m e t 
a n d e re  w o o rd e n  hoe  m e e r  één  k o r r e l f r a k t ie  d o m in e e r t .  U it  ta b e l 3 en  4 
b l i j k t  d a t de m e e s te  s ta le n  g e m id d e ld  m in s te n s  a is  ''g o e d  g e s o r te e r d "  
k u n n e n  w o rd e n  b e s c h o u w d .
E e n  p o s i t ie v e  s c h e e fh e id s g ra a d  d u id t  op een b i jm e n g in g  van  f i jn  
m a te r ia a l ,  t e r w i j l  een n e g a tie v e  g ra a d  w i j s t  op een  b i jm e n g in g  va n  g r o f  
m a te r ia a l .  U it  ta b e l 3 en 4 ka n  w o rd e n  o p g e m a a k t c a t  de m e e s te  s ta le n  
g e m id d e ld  " b i jn a  s y m m e t r is c h "  z i jn .
B e la n g r i jk e  s i l t  en k le i  b i jm e n g in g e n  ( f r a k t ie  k le in e r  dan
0 ,0 6 3  m m ) w e rd e n  g e vo n d e n  v o o r  e n k e le  s ta le n  va.n 6 en 18. V an  de
d r ie  s e d im e n ts ta le n ,  g e n o m e n  op e lk  va n  de p u n te n  6, .2 ,  15, 16, 19,
20 en 23 w a re n  e r  één  o f  tw e e  m e t  een b e la n g r i jk e  b i jm e n g in g  (m e e r  
dan  IO % ) a an  de f r a k t ie  g r o te r  dan 2 m m . D e ze  f r a k t ie  b e s to n d  m e e s ta l 
u i t  g r in t  en s c h e lp e n .
H e t g e h a lte  aan o rg a n is c h  m a te r ia a l  w a s  m e e s ta l la g e r  dan 1 %. 
D e h o o g s te  w a a rd e n  w e rd e n  g evo n de n  v o o r  6 en 18, m e t r e s p e k t ie v e l i jk  
g e m id d e ld  1 ,6 0  en 2 ,8 5  %. D e ze  s ta t io n s  z i jn  o o k  h e t r i j k s t  aan  f r a k t ie  
k le in e r  dan  0 ,0 6 3 . E r  w e rd  in d e rd a a d  een goede  k o r r e la t ie  ( r  = 0 ,9 1 )  
g evo n d e n  tu s s e n  h e t p e rc e n ta g e  f i j n  m a te r ia a l  en  h e t p e rc e n ta g e  o rg a n is c h  
m a te r ia a l .  D i t  is  in  o v e re e n s te m m in g  m e t W a r te l  (1972 ).
H e t g e m id d e ld  k a rb o n a a t g e h a lte  v a r iè e r d e  v a n  6 to t  25 %, m e t 
een m a x im u m  v a n  34, 90 % v o o r  een m o n s te r  va n  s ta t io n  23. D i t  k a r ­
b o n a a t is  m e e s ta l a fk o m s t ig  v a n  f i jn e  s c h e lp f ra g m e n t je s .
5.
E r  m o e t g ew eze n  w o rd e n  op h e t f e i t  d a t de s e d im e n ts ta le n ,  
g en o m e n  op  e e n z e lfd e  b e m o n s te r in g s p u n t  s o m s  s te r k  in  s a m e n s te ll in g  
k u n n e n  v a r ië r e n .  V o o r  de ca m p a g n e  1981 w a s  d i t  h e t g e v a l v o o r  de 
p u n te n  6, 8, 16, 18, 19, 20 en 23.
A is  e x tre m e  v o o rb e e ld  g e ld e n  de d r ie  s ta le n  v a n  p u n t 6: een 
e e rs te  s ta a l w a s  z a n d e r ig  en b e v a tte  geen b ijm e n g in g e n  n o c h  van  f i jn  
n o c h  va n  g r o f  m a te r ia a l ,  een tw e e d e  b e v a tte  30, 2 %  va n  de f r a k t ie  
k le in e r  dan 0, 063 m m  en in  een  d e rd e  m a a k te  le  f r a k t ie  g r o te r  dan 
2 m m  37, 4 % u i t  v a n  h e t s ta a l.
V o o r  de s e d im e n ts ta le n  va n  de p u n te n  .18 en 19, g e le g e n  in  de 
n a b ijh e id  v a n  een d u m p in g p la a ts  v o o r  in d u s t r ië le  a fv a l is  e r  op b a s is  
va n  de v e rm e ld e  m e t in g e n  geen  in v lo e d  v a s t  te  s te l le n  v a n  d ie  d u m p in g  
op de s e d im e n ts a m e n s te l l in g .
H e tz e lfd e  g e ld t  v o o r  de z a n d w in n in g . D e s ta le n  a fk o m s t ig  va n  
de p u n te n  2 en 8, g e le g e n  in  de a k tu e le  o n tg in n in g s g e b ie d e n  ( f ig u u r  1) 
v e r s c h i l le n  z e e r  w e in ig  in  s a m e n s te ll in g  va n  h un  r e fe r e n t ie p u n te n  
( r e s p e k t ie v e l i j k  1 en 7). E en  re g e lm a t ig e  m o n ito r in g  van  h e t s e d im e n t 
b l i j f t  e c h te r  aan  te  b e v e le n , te n e in d e  e v e n tu e le  v e ra n d e r in g e n  in  de 
fy s ic c - c h e m is c h e  s a m e n s te l l in g  va n  h e t s e d im e n t in  de z a n d w in n in g  s zo n  e s 
te  k u n n e n  v a s ts te l le n .
4. B e s lu i t .
H e t s e d im e n t in  de tw e e  o n tg in n in g s g e b ie d e n  b e s ta a t v o o r n a m e ­
l i j k  u i t  m e d iu m  zand . Op de m e e s te  p la a ts e n  v a n  h e t m o n s te rn a m e -  
r o o s te r  k a n  h e t s e d im e n t op b a s is  va n  de g r a n u lo m e t r is c h e  p a r a m e te r s  
s o r te r in g s g r a a d  en s c h e e fh e id s g ra e .d  g e ty p e e rd  w o rd e n  a is  "g o e d  g e s o r te e r d ' 
en " b i jn a  s y m m e t r is c h " .  Op e n k e le  p la a ts e n  is  de g r a n u lo m e t r ie  va n  
h e t s e d im e n t v a r ia b e l .  Z o  v e r to n e n  e n k e le  s ta le n  va n  de p u n te n  6 en 
18 een b e la n g r i jk e  b i jm e n g in g  ( to t  32 % ) a an  s i l t  en k le i ,  t e r w i j l  op de 
p u n te n  6, 12, 15, 16, 19, 20 en 23 e r  e n k e le  z i jn  m e t  een b ijm e n g in g
( to t  37 % ) a an  g r in t  en s c h e lp e n .
N o c h  op de z a n d w in n in g s p la a ts e n , n o c h  op  de tw e e  p la a ts e n  
g e le g e n  in  de n a b i jh e id  va n  een in d u s t r ië le  d u m p in g  k o n d e n  aan  de hand  
v a n  de g e b ru ik te  m e to d e n  d u id e l i jk e  f y s ic o - c h e m is c h e  v a r ia t ie s  v a s tg e ­
s te ld  w o rd e n  d ie  aan  deze  a k t iv i t e i te n  to e  te  s c h r i jv e n  zo ud e n  k u n n e n  z i jn .
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7.
T a b e l I - In d e lin g  va n  de k o r  r e lg r o o t te  f r a k t ie s .
D ia m e te r  g re n z e n
in  m m in  p h i een h ed e n  ($ )
G r in t >  2 ,0 0 0 <  - 1
Z e e r  g r o f  za nd 2 ,0 0 0 - 1 ,0 0 0 -1 - 0
G r o f  za n d 1, 0 0 0 -0 , 500 0 -  +1
M e d iu m  za n d 0, 5 0 0 -0 , 250 +1 -  +2
F i jn  za nd 0, 2 5 0 -0 , 125 +2 - +3
Z e e r  f i j n  za n d 0, 1 2 5 -0 , 063 +3 - +4
S i l t  + k le i <  0, 063 +4
T a b e l 2 -  R e s u lta te n  v a n  de k o r r e lg r o o t t e  a n a ly s e  v a n  een s e d im e n t-  
m o n s te r  ZS3
M a a s w ijd te  z e e f F r a k t ie  op z e e f X u m u la t ie f
m m % %
2, 000 1, 80 1, 80
1, 000 1, 53 3, 33
0, 500 1 , 0 ? 5, 15
0, 250 62, 1 0 67, 25
0, 12,5 20 , 77 88, 02
0, 063 5, 35 93, 37
0, 063 wt\ O CT- O
1 1
' 99, 97
T a b e l 3 - B e o o rd e l in g  s o r te r in g s g r a a d  (So) en S c h e e fh e id s g ra a d  (Sc ^ ).
1 . S o r te r in g s g r aad  So
Z e e r  goed  g e s o r te e r d < 0, 30
G oed  g e s o r te e r d 0, 30 - 0, 45
M id d e lm a t ig  goed  g e s o r te e r d 0 , 4:5 - 0, 60
M id d e lm a t ig  g e s o r te e r d 0, 60 - 0, 75
S le c h t g e s o r te e r d 0, 75 - 1, 50
Z e e r  s le c h t  g e s o r te e r d 1, 50 - 3, 00
U ite r m a te  s le c h t  g e s o r te e r d > 3, 00
2. S ch e e fh e id s g ra a d  Sc
P o s i t ie f  s te r k  a s y m m e t r is c h + 1, 00 - +0, 30
P o s i t ie f  a s y m m e t r is c h + 0, 30 - +0, 10
B i jn a  s y m m e t r is c h + 0, 10 - -0 ,  10
N e g a t ie f  s y m m e t r is c h - 0, 10 - -0 ,  30
N e g a t ie f  s te r k  a s y m m e t r is c h -  0, 30 - -1 ,  00
T a b e l  4 - E n k e le  f y s i c o - c h e m i s c h e  data van  de s e d im e n ts ta le n .
S ta a l M e  d ia  anw aa  r  d t  
M d  ^
S o r te r in g s g r :
So
ia d S c h e e fh e iü s e  
Sc f
ra a d 0, 063 m m
%
m in . m a x . g e rn . m in . m a x . g e rn . m in . m a x . g e m . m in . m a x . g e m .
ZS1 1 50 1, 50 1, 50 0, 10 0, 12 0, 11 0 +0, 075 +0, 040 0, 32 1, 33 1 ,1 0
ZS2 i 50 1, 50 1, 50 0, 05 0, 08 0, 06 - 0 ,  025 0 - 0 ,  010 0, 64 C, 91 0, 80
ZS3 1I 45 1, 80 1 ,6 5 0, 1 8 0, 30 0, 24 -0 ,  025 +0, 100 +0, 030 1, 00 6, 60 0, 30
ZS 4 1 50 1, 70 1 ,6 5 0, 20 0, 25 0, 24 -0 ,  025 0 -0 ,  010 C, 90 1, 73 1, 30
ZS5 1 55 1, 65 : , 60 0, 15 0, 25 0, 20 0 +0, 050 +0, 025 0, 78 1 ,1 1 0, 95
ZS6 1 00 1 ,7 5 1, 40 - - - - - - 1, 34 30, 20 H ,  90
ZS 7 1 55 1 ,7 5 1 , 65 0, 20 0, 30 0, 25 -0 ,  025 +0, 050 +0, 020 C, 75 1, 40 1 ,1 0
ZS 8 1 40 1 ,9 0 1, 65 0, 23 0, 48 0, 35 -0 ,  225 + 0 ,0 2 5 - 0 ,0 7 0 0, 90 5, 40 2 , 75
ZS9 1 55 1, 80 , 72 0, 18 0, 30 0, 25 +0 , 025 +0, 150 + 0, 095 C, 85 2, 30 1 , 55
ZS1 n i 50 1, 70 1, 60 0, 20 0, 50 0, 30 -0 ,  300 -0 ,  075 -0 ,  1 50 C, 83 1, 20 1, 00
Z S 1 1 1 60 1, 90 1 ,  75 0, 1 0 0, 25 0, 16 -C , 100 -0 ,  050 -C , 070 0, 96 2, 05 1, 49
Z S 1 2 1 rt rsw* V.' 1, 30 1, 30 - - - - - - 0, 60 1, 92 1 ,1 0
ZS1 3 1 50 1, 50 I ,  50 0, 15 0, 28 0, 21 c + 0 ,0 2 5 + 0 ,0 1 2 1, 07 4 , 15 2, 55
Z S 1 4 X 50 1, 60 1, 55 0, 20 0, 25 0, 22 -0 ,  050 -0 ,  025 - 0 ,  040 1, 37 3, 34 2, 80
ZS1 5 1 50 1, 55 1, 50 0, 15 0, 35 0, 25 -0 ,  1 75 0 -0 ,  060 1, 06 4 , 32 2, 30
ZS1 6 0 10 1, 55 1, 00 - - - - - - 0, 85 1, 54 1 ,2 5
ZS1 7 1 5C 1, 60 1, 55 0, 13 0, 23 0 ,2 0 -0 ,  050 -0 ,  025 -0 ,  040 0, 85 2, 05 1, 50
ZS1 8 1 50 1, 70 1, 60 - - - - - - 10, 85 32, 52 21 , 50
ZS1 9 1 i  r- 1, 50 1 ,4 0 0, 20 1, 30 0, 65 -G, 950 +0, 050 -0 ,  350 1, 40 4 , 30 2, 50
ZS2C 7X 35 1, 60 1 ,4 5 0, 18 0, 73 0, 43 -0 ,  575 -0 ,  02 5 - 0 ,2 6 0 0, 80 2, 40 1, 40
ZS 23 75 1, 00 0, 90 0, 45 1 ,3 5
1
0, 30 - 0 ,  700 - 0 ,  Ü5C -0 ,  300 0, 53 1 , 28 0, 85
T a b e l  4 (v e r v o lg )  - E n k e le  f y s i c o - c h e m i s c h e  data van
S ta a l 2 m m
%
m in . m a x . gsm
ZS1 0 0 "  0
ZS2 0 0, 20 0, 10
ZS3 0, 15 4 , 80 0, 23
ZS 4 0 7, 36 4 , 05
ZS5 0 0 yj
ZS6 f \  i  r \O ' J - 37, 10 15, 90
ZS7 OV C, Cl
ZS 8 1, 50 2, 30 2, CC
ZS9 0 0, 01 3
z s i o 1 r.n-  J V  w 3 ,4 5 2, 6 C
ZS11 0 ,4 1 3, 11 1, 50
y
ZS1 2 29 , 50 36, 00 34, CO
ZS1 3 3, 71 4 , 98 4 , 1 0
Z S 1 4 1 , 66 9, 75 5, 70
Z S i 5 0, 54 12, 65 5, 00
ZS 16 2 , 25 23 , 65 13, 30
Z S I 7 0, 15 8, 05 3 ,0 0
Z S I 8 1, 76 9, 11 5, 5C
Z S I 9 0, 54 24, 05 1 1 ,0 0
ZS2C 0, 08 14, 50 6, OC
ZS 23 0, 25 26, 51 9, 70
O rg a n is c h  m a te r ia a l
%
m in . m a x . g e rn .
0, 25 0, 3 5 0, 30
0 , 30 0, 40 0, 35
0, 60 1, 30 C, 95
0, 50 C, 71 0, 60
C, 38 2., 02 1 ,2 0
C, 51 2 , 30 1, 60
0, 40 0, 50 0, 45
0, 5 5 0, 90 0, 7 3
0, 50 1, 20 0, 70
0, 46 0, 94 0, 70
0, 45 0, 65 0, 55
C, 35 C, 6G 0, 50
1, 02 1 ,1 0 1, 06
0, 65 0, 90 0, 73
0, 48 0, 83 0, 65
0, 45 0, 55 0, 50
0, 32 0, 51 0, 40
1, 80 3, 90 2, 35
0, 65 0, 75 0, 70
C, 50 o, 60 0, 55
0, 75 0, 90 0, 82
de s e d im e n t s ta le n .
K a rb o n a a t  
% C a C O , K la s s i f ik a t ie
m in . m a x . g e rn .
5, 40 6, 60 6, 00 M e d iu m
6, 50 7, 00 6, 80 M e d iu m
13, 50 15, 00 14, 10 M e d iu m
sO o o U ,  52 10, 40 M e d iu m
6, 70 7, 60 7, 30 M e d iu m
9, 0^ 5 9, 20 17, 40 M e d iu m
3, 50 10, 50 9, 50 M e d iu m
C'O*'
o
13, 50 12, 7C M e d iu m
8, 70 1 0, 1 5 9, 50 M e d iu m
16, 20 24, 50 20 , 10 M e d iu m
10, 60 14, 00 12, 30 M e d iu m
13, 20 1 7, 50 1 5, 00 M e d iu m
15, 60 1 7, 50 16, 90 M e d iu m
9, 55 11, 20 10, 46 M e d iu m
8, 05 12, 60 1 0, 30 M e d iu m
8, 79 2.0, 10 14, 20 M e d iu m
7, 50 8, 30 7, 90 M e d iu m
8, 30 24 , 90 16, 50 M e d iu m
1 1 , 2.0 1 8, 55 1 5, 00 M e d iu m
16, 40 20 , 20 1 8, 00 M e d iu m
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Figuur 1 _  Zandwinningszones op het Belgish continentaal plat 








Uít de figuur volgt : Q-j 0 =  1,6
Md 0 = 1,8 
Q 3 t  = 2,3
Sorteringsgraad So 0 =  ( 2 , 3 -  1,6) _  Q 3 5
2 '
Scheefheidsgraad Sc 0 =  ? — 1^ 8 =  »(^15
Figuur 2 _  Kumulatieve kurve van de zeef result aten uit tabel 2 .
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